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Wiwik Werdiningsih, 1999. studi mekanisme reaksi pertukaran ligan pyoverdine 
dengan EDTA pada kompleks Fe{ID)-pyoverdine secara invitro. Skripsi di bawah 
bimbingan Drs Handoko D.K., MSc dan Drs Imam Siswanto, JW1lsan Kimia 
Fakl.lltas Matematika dan nmu Pengelahmm Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh zat aktif siderophore pyoverdine 
fluorescens yang diekskresikan oleh bakteri Pseudomonas sp dan mempelajari 
mekanisme pembebasan Fe(lTI)-pyoverdine fluorescens yang amat s~abil dengan 
metode kinetika pertukaran ligan atltara ligan pyoverdine dengan ligan biologis 
lainnya supaya terbentuk kompleks yang k-urang stabi!. Metode kinetika pertukaran 
ligan tersebut dilatlgsungkan dengan instrumentasi spektrofotometri UV-Vis dengan 
menggunakan ligatl EDTA sebagai model ligan biologis dalatn suasana asanI 
sebagai katalis secara invitro. 
Hasil perhitungatl dar·i metode kinetika didapat bahwa semakin pekat 
konsentrasi HCID" maka semakin besar harga k"bs. Hal ini menUt~ukkan bahwa 
dengan meningkatnya kotlsentrasi HCID" maka laju reaksi kinetika pertukar·an ligan 
antara ligan pyoverdine fluorescent; dengan ligan EDTA akan meningkat secar·a 
linier, dengan dua tahap mekanisme sebagai berikut : 
Tahap pertama : pembentukatl kompleks monoprotonasi dari Fe(ID)-pyoverdine 
fluorescens, yatIg berlangSUtlg cepat. 
Tahap kedua : pellyerangan oleh ligan EDTA pada kompleks monoprotonasi 
tersebut, yang menghasilkan kompleks Fe(1II)-EDTA dan ligan 
bebas pyoverdine fluorescens yang berlangsung lambat. 
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